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ABand (Z3Aq0A (ZlA (Z2A
3.8647
5.6554
4.5862
4.8508
5.7668
563.03
814.70
724.7
750.91
870.25
-80.715
-117.46
-99.549
-104.28
-122．43
1stpos.N2
2ndpos.N2
1stneg.N#
1stnegO#
MeinelN#
-1301.0
-1877.1
-1760.0
-1802.4
-2061.1
?????
と表される[691.ここでⅣは中性大気密度{cm-31,jVb=2.688×1019cm-3,z=log(EIVb/jV),
Eは電界強度{V/ml,係数α0AF7(Z1Af7(Z2A7a3kはそれぞれの許容線ごとに表B.2の値をとる
{691.
つまり，式(B.1)より大気発光の強度を決めるのは72kであると言え，川は式(B.2)の時
間に関する微分方程式を解くことで得られる．そして，式(B.2)に含まれる"んの時間変化
は，電界強度の時間変化を反映することになる．
ただし，これらのモデルの適用範囲はEJvb/Jv<1.6×107V/mである．電界がこの値を
超えると電子の平均エネルギーが電離エネルギーに近づき，電離プロセスがnonstationary
になる[691.
k=1～5のなかでエネルギー 準位が連続しているのは2ndpos.N2(A=2)→1stpos.N2
(k=1)なので,k=1のときにA2712の項を含めればよい．ゆえに，それ以外のk=2～5の場
合，式(B.2)は
処＝－座十1ﾉAJVb (B5)
at 7~A
となり，これを解くと
e-"恥)"総叩‘
w"M-&"):(恥叩｣(it
仙肌-竜(膨刈'+げﾉ燕/‘Ⅲ"I;("A:Jvb)"dt
(B6)7IA=
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